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G R U P E X C U R S I O N I S T A A 
M U N T A N Y A I M A R 
•• G. E. MÍ M. A. VILAOC 
N2 15 Barcelona, Mar9 del 1.949 Any II -
FA FALTA NEU. I MOLTA... 
Tant bonic com ás l'hivern, que comporta per nosal-
tres la practica deis esports de neu i les excursions y 
travesses amb esquis. Despré's de les vacances a l'estiu 
i de les sortides a l'alta muntanya, el nostre pensament 
es dirigeix ja cap a les primeres dates del mes de Dasem-
bre. La muntanya es transforma en un altre aspecte que 
tant ens atrau. 
Pero enguany tots els nostres proyectes s'han esfu-
mat, molt poc s'ha pogut' fer. .Unicament en el camp espor-
tiu, é*s digne d'é*sser esmentada la celebracio', amo penes 
i treballs i contra totes les adversitats, de la 2§ set-
mana Internacional a La Molina. 
La nostra v^lguda valí de la Cerdanya, s'ha trobat 
aquost any, complex-ament desproveída d'encants invernóos 
per oferir ais sexis muntanyenes flidels. Ni tant seis gai-
rebé poguer celebrar cap campionat, dones el de Cataluya 
de fons ja va teñir lloc amfcfuna manca de neu molt nota-
ble. Mes el nostre patriarca G.E.C. s'havia propos'at por-
tar a teme la "Setmana", tenía convidats en ferm a qua-
tre equips extrangers i calia realitzar-ho. I uns i al-
tres en3 han donax una gran 11Í9<5 de amor propi i punt 
d'honor esportiu. 
"Un saltadjr que es llen9a per un trampolí cobort 
d'una vidriosa neu transportada, que salta 30 metros i 
un cop a la pista d'aterrizatge a tota velocitat, dovant 
de la limitació* obligada d'aquesta pista, tot i amb el 
pes deis esquis de'saltar, realitza un impresionan^ fre-
natge en cunya pre-ciássica cristiania final, demestra 
teñir un entrenament m preparació" a prova de la m£s dura 
asceheió-. 
Un especialista de fons, aqueat de casa, que v.y.i) 
l'esperit d'obtenir una classificació- en la Combinada Nór-
dica, participa en els salts i despré's d'haver tingut una 
aparatosa caiguda en el primer com per deixar-ho correr, 
s aixeca i puja jiovanant per fer el segc5n salt, que tin-
drla per ell un lamentable resultat. 
Un eauip de corredora le fons suissos.no volir. rosl*. 
8k£zS£ 5 iz. supressiú de la ^rova r'éls 18 Ore Mr Hir'f 
vihgui de furláfes nx a ?)asséir. rin<5 a * --t"- ",* """ ' 
Per fi es va poguer arreglar, es va "fer" tina pista 
d'uns 110 cm. d'ampiada en un circuit de 4 Qms., i es va 
<X&elebrar la prova. 
L'equip suis. gran equip, va sortir a fer la cursa, a 
fer honor al seu títol olimpic. Un deis BOUS co^rponents,-
que fora el guañyador, va sortir en un lloc interming i 
amb una d'emostracid de .facultats i sentit de competiciLÓ 
a la primera volta anava ya el primer. Al passar li van 
oferir café" i.ell refusava amb un sonriure oom dien: No, 
no cal. Va fer una gran cursa, sense defallir, i al aca-
bar es"va treure els esquis molt frese i amb tot 1'aspeó-
te de venir de pistejar de Pont Canaleta. . . 
El contrast d'aixo va anar a carree d'un conegut es-
quiador de casa, en un fet que no cal esmentar i que ell 
mateix va pagar car, despré*s d'haver fet una cursa que 
potser no repetirá mai mes. 
Aquets i molts altres fots que varem poguer observar 
en aquesta "Setmana" son coses que no poden oblidar-se 
facilment i son les que ens deuen fer valorar exactament 
el concepte de l'esport más pur. 
Un cop passat aquest hivern desmemoriat, al qual sem-
bla que jo. se li poi caniin$ar a cantar el "Réquiem" de-
finitiu, cal que tinguem «n compte, en la Missa del dia 
15 de Juny, de pregar amb tot fervor; 
0, Sant Bernat! escolta: 
fa falta neu, i molta, 
l'iiivorn (5s un tomps breu, 
dóna'ns un bon any de neu. 
N O T I C I A R I 
CARNET D'EXCURSIONS 
Dia 6 üelebració del II CROSS-COUNTRY' G.E.I-í.M. a Can 
Totxo (Tibidabo) 0r¿;anit3at per la Secció d'Atle-
tismo.' 
Dia 6 Excursió-visita al Santuari de La Gleva.-Vocal: 
Srta. m. Teresa Casáis.-
Día 13 Excursid a Vallfornds.- Itinerari: Aiguafreda-
Tagamanent-Vallfornds-Canoves i Cardedu." Hores , . 
de marxa: 6 - Vocal: Ramón Casáis. 
Día 20 Excursid al Baix Llobregat.- Itinerari: Martoréil-
Castell de Sant Jaume-Can Chandri-Creu de l^Are-. 
gall-Corbera. Hores de marxa: 4 - Vocal:. Josep ... 
Mancebo. •_••'• -
Ufa 27 Excursid a Sant Lloren? del Munt.¿- Itinerari: •-. 
Montcau-Coll d'Eres-Font Plavia-La -Mola-tóata- ' 
depera. Hores de marxa: 4 - Vocal Josep Artigal. 
SECCIO BE MUNTANYA 
E l Con se 11 D i r e c t i u d e l Grup ha a p r o v a t l a Jun t ; . 
que ha de r e g i r a q u e s t a Sec¿¡i<5, l a q u a l .queda c o n s t i -
t u i d a de l a forma seg í i en t : 
P r e s i d e n t : Ramón Casá i s A r t i g a s 
S e c r e t a r i : L l o r e n c Es tove C r u e l l e s 
Vocal 1 e r . : Josop Mancebo Torra 
Vocal 2 2 . : Anton i E o s i c h 
Vocal 3 e r . : J o s e p Amores íylestres 
L 'amic J o s e p Mi- P a d r o l , s ' h a v i s t o b l i g a t a d i m i -
t i r o l seu c a r r e e per mo t iu s de s a l u t , 
SECCIO DE CAMPING •-1' 
VII Campament Grac i enc 
E l s o r g a n i t z a d o r s de l ' e s m e n t a t Campament ens c o -
muniquen que ha e s t a t convocat un Concurs de C a r t e l l s 
y G a l l a r e t s , a l q u a l concurs i n v i t e m a pendre p a r t a 
t o t s e l s s o c i s d e l - nost ' re Grup amics de l a p i n t u r a . 
Aquest Concurs j a e s pun J :uable r>or a 1 'adjudicacio* 
d e l TROPEU VII C&MPAKEH3! GRACIENC, pe r l a qua l cosa • 
preguem a t o t s que h i c o l . l a b o r i n amb e l máxiñ d ' i n t e -
r é s . . Per Bases i d e t a l l s a S e c r e t a r i a . 
SECCIO P'ATLETISME 
Me d a l l e s "Record1 's * 
La Secció d"atletismo ha creat uns prests espe-
ciáis consistents en unes medalles per ais posseiders 
de "records" del G-EMM, Aqüestes medalles cambiaran con-
tinuament de propietari segons les marques'que es va-
gin millorant. Ais atletes que es vegin desposseits de 
llur marca se ls fará entrega d'un document acredita-
tiu en el qusl hi haurá constancia del.seu "record" i 
del temps que l'ha ostentat. .'*"' • 
Arxiu atletic: 
A más de 1'arxiu par t icular del G-EMM on constaré. 
la h i s to r i a a t l e t i c a del Grup, aquesta Secció ha i n i -
c ia t e l r ecu l l de dados, e s c r i t s , fo tos , e t c . que fa-
cin referencia .a l npstre esport en general. Per t a n t , 
a f i que aquest arxiu sigui el mes complot possible , 
ens-esplaent de pregar a to t s e ls socis iamxcs que 
col-laborin a l a seva. fo.rmaci<5 i engrandiment, to t font 
nos donació do to tes l e s dades que posseeixin. 
Bu t i lo t í de l a ffoderacif: • 
El Grup s'ha subscrit al But l lo t í de l a Federado 
C a t a l a n a ^"j¿tlet±sme9 e l c u a l e s t a r á mensualment a l a 
d i s p o s i c i ó d e i s s o c i s que e l v u l g u i n c o n s u l t a r . 
I I CROSS-.COUNTRY GEMM; 
E l n o s t r e Cros s e s c e l e b r a r á e l p r o p e r d í a 6 de 
Mar? amb c a r á c t e r de p rova s o c i a l , en e l m a t e i x r e c o -
r r e g u t que l ' a n y p a s s a t i amb s o r t i d a i a r r i b a d a a Can 
Sotxo ( T i b i d a b o j - A t o t s e l s s o c i s p a r t i c i p a n t s que a c a -
"bin l a p rova se JLS h i f a r á e n t r e g a d una a r t í s t i c a t e -
r r a c o t a en r e c o r d a n y a d ' a q u e s t I I Campionat S o c i a l de 
Cross Count ry , e l c u a l e s t em s e g u r s o b t i n d r á l a i n i l l o r 
a c o l l i d a p e r p a r t d e i s n o s t r e s a t l e t e s i 3 0 c i s d e l Grup. 
DÍA DEL "RECORD" 
E l p rope r d i a 1 d ' a b r i l a l ' E s t a d i de M o n t j u i c , t i n -
dra l l o c un f e s t i v a l a t l e t i c pe r t a l d ' e s t a b l i r uns nous 
• r e c o r d s " d e l GEMM, j a que segons sembla , e l s e s t a b l e r t s 
en e l s n o s t r e s I Campionats S o c i a l s poden é s s e r s u p e r a t s 
a c t u a l m e n t . To ts e l s a t l e t e s que v u l g u i n pendre p a r t en 
aquot f e s t i v a l poden i n s c r i u r e ' s a S e c r e t a r i a on s e ' l s 
f a c i l i t a r a l a roglamentació" a qu3 es t i n d r a n que a t e n d r é 
p e r a p o d e r - s e a d j u d i c a r e l s " r e c o r d s " d e l Grup. 
ENSBNYES , 
És r e c o r d a novament a t o t s e l s s o c i s que han e s t a t 
r s a d e s a l a venda , l e s ensenyes d e l Grup, a l p reu de p t e s . 
03ITUARI 
Ens a s soc iem s i n c e r a m e n t a l condol p e í moment t r i s t 
«jue e s t á n t r a v o s s a n t e l s n o s t r e s c o n s o c i s P e p i t a i A l b e r t 
L lunoLl , p e r l a pé rdua de l l u r p a r e . 
N O T E S D E L M O M E N T  
E l R a e l l y I n t e r n a c i o n a l de Clubs de Camping, d ' e n 
g-aany, t i n d r a l l o c a P o n t e n e b l e a u ( F r a n c a ) , d e l 15 de 
j a l i o í a l 1 d ' a g o s t . 
La Marxa E x c u r s i o n i s t a de R e g u l a r i t a t (Campionat 
de Catalunya de J.Iuntanya), e s c e l e b r a r a e l p r o p e r d i a 
8 de Maig, t e n i n t cura de l a seva o r g a n i t z a c i o l ' A g r u -
paci.ó* E x c u r s i o n i s t a " C a t a l u n y a " . 
K>m na s e n y a l a t p e r e l IV Campament Genera l d e l G.E.H.LJ l a d a t a d e l 21 i 22 de Maig. 
